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LODARES LOSSA, GABRIEL
terrados sus padres y abuelos. De la fundación de esta 
capellanía encargó al deán de la catedral de Panamá, 
García Zeano, también de Torquemada, a quien or-
denó que le fueran entregadas 1.300 coronas de oro 
a fin de adquirir heredades o ponerlas a censo, cu-
yos beneficios se aplicarían a mantener una capellanía 
perpetua. Como primer capellán designó al propio 
García de Zeano que, después de la muerte de Alonso 
Lobón, volvió a España para cumplir su testamento 
y tomar posesión de la capellanía, aunque posterior-
mente, en 1561, regresó a Panamá.
Como patrono de dicha capellanía nombró a su her-
mano Francisco, que vivía en Torquemada, y co laboró 
con Zeano en la compra de bienes para su fundación. 
Para atender a los gastos de este patronazgo Alonso 
Lobón había añadido, el 8 de diciembre de 1555, un 
codicilo a su testamento destinando 50 coronas a este 
fin. También dejó previsto que, para  sucederles, se 
 eligieran, entre los parientes más próximos, aquellos 
que se considerasen mejor preparados.
bibl.: J. M. Arboleda Llorente, Popayán a través del 
arte y de la historia, Popayán, Universidad del Cauca, 1966; 
S.  Francia Lorenzo, Aportación palentina a la gesta indiana, 
Palencia, Diputación Provincial, 1992, págs. 102-103 y 187.
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Loco Mateo, El. Véase Heras, Mateo de las. 
Locquet, Jean-Antoine. Vizconde de Hombeek. Bru-
selas (Bélgica), f. s. xvi-p. s. xvii – 22.III.1687. Con-
sejero del Consejo de Flandes.
Jean-Antoine Locquet nació en Bruselas como hijo 
de Guillaume Locquet y Pétronille Taedts. Después de 
haber cursado Filosofía y Derecho en la Univer sidad 
de Lovaina, se casó con Marie-Christine de Keyser.
Empezó su carrera enseñando Filosofía en Lovaina, 
puesto que dejó para convertirse en abogado del Con-
sejo de Brabante. En el otoño de 1643 fue nombrado 
asesor del drossard de Brabante, uno de los cargos ju-
diciales más importantes del ducado. En 1656 obtuvo 
una plaza supernumeraria en el Consejo de Brabante 
que se hizo efectiva en 1658. En noviembre de 1661 
siguió el nombramiento como miembro del Consejo 
del Almirantazgo en Bruselas; en tal calidad, después 
de la toma del puerto de Dunquerque por los fran-
ceses en 1658, tuvo que organizar el traslado de mu-
chas actividades marítimas y navales de dicho puerto 
a Ostende.
A principios de 1661 fue propuesto para una plaza 
en el Consejo Supremo de Flandes y Borgoña de Ma-
drid. La obtuvo sólo en 1663, conservando su puesto 
en el Consejo del Almirantazgo. Trabajó en Madrid 
hasta que en 1669 fue nombrado miembro del Con-
sejo de Estado de Bruselas y presidente del Gran Con-
sejo de Malinas, el Tribunal Supremo de los Países 
Bajos Meridionales. Dejó la presidencia cuando, en 
1686, fue ascendido al puesto de canciller (presi-
dente) del Consejo de Brabante. Murió en el desem-
peño de esta función.
En 1681, su señorío de Hombeek, cerca de Ambe-
res, fue elevado a vizcondado.
bibl.: A. Gaillard, Le Conseil de Brabant. Histoire, organisation, 
procédure, Bruxelles, Lebègue, 1898; H. Lonchay, J. Cuvelier y 
J. Lefèvre, Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des 
Pays-Bas au xviie siècle, Bruxelles, 1923-1937; M. van Durme, 
Les Archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique, ix-
xixe siècles, Bruxelles, 1964-1990; A.  Vanhaelst, De Hoge Raad 
voor de Nederlanden en Bourgondië. Leden en bevoegdheden (1627-
1665), tesina, Gent, Universidad de Gante, 2002 (inéd.).
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Lodares, Baltasar de. Véase Reyero González, 
Juan. 
Lodares Lossa, Gabriel. Tebar (Cuenca), 10.II.1863 
– Cuenca, 1938. Empresario agrario y político con-
servador.
Perteneciente a la burguesía agraria, era hijo de 
Francisco Julián Lodares y de Josefa Lossa. Se casó 
con María de las Mercedes Alfaro en 1895.
De talante conservador, fue alcalde de Albacete en 
dos ocasiones, desde febrero de 1900 hasta noviem-
bre de 1901, período en el que se preocupó de sa-
near las arcas municipales; y de enero de 1904 a enero 
de 1906, etapa en la que se culminaron las obras de 
traída de las aguas potables a esta población, lo que le 
supuso la presidencia de la Sociedad de Aguas Pota-
bles de Albacete y el reconocimiento de Hijo Adop-
tivo de Albacete en 1917. 
Desde sus puestos de diputado a Cortes en 1914 
y de senador del reino en 1918 trabajó para mejorar 
urbanísticamente la ciudad de Albacete, debiéndose 
a él dos obras emblemáticas de la ciudad, el edificio 
del Gran Hotel, ubicado en la plaza del Altozano, y el 
pasaje que lleva su nombre. 
Alfonso XIII le concedió la Gran Cruz de Isabel la 
Católica tras su visita a la capital manchega con mo-
tivo de la inauguración del servicio de aguas potables 
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